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PÄEVAKORRAL
   Eesti Arstide Päevad 
    3. ja 4. aprillil Tallinnas Nokia kontserdimajas
3. aprill
10.00 Avasõnad
 Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president
 Taavi Rõivas, sotsiaalminister
10.15–13.00 Vaadakem peeglisse, kolleegid!
 Korraldab Eesti Arstide Liit, sessiooni juhatab eetika-
komitee esimees Andres Ellamaa
 10.15 Arst piiriüleses meditsiinis – Heli Paluste, Sotsiaal-
ministeerium
 10.45 Arstide müüdist Eestis – Raul Rebane, meediaeks-
pert
 11.30 Miks mulle ei meeldi mõned arstid – Anu Lamp, 
Tallinna Linnateater





 Korraldab Eesti Perinatoloogia Selts
 14.00 Üsasisese elu ja keskkonna mõju loote arengule 
ja inimese hilisemale tervisele – Pille Vaas, TÜK
 14.15 Kromosoomihaiguste sünnieelse seire arengu-
suunad – Liina Rajasalu, ITK
 14.30 Loote ehhokardiograafia arengust Ida-Tallinna 
Keskhaiglas – Konstantin Ridnõi, ITK
 14.45 IVF dilemma 21. sajandil – Aleksander Trošin, ITK 
 15.00 Kehaväline viljastamine ja lapse tervis – Kai Haldre, 
LTKH
15.15–15.30 vaheaeg
 15.30 Kodusünnitus Eestis – miks, kuidas, millal? – Siiri 
Põllumaa, TÜK 
 15.45 Enneaegse sünni mõju inimese tervisele kooli- ja 
täiskasvanueas – Heili Varendi, TÜK 
 16.00 Regulaarse auditi roll perinataalabi kvaliteedi 
tagamisel – Ferenc Szirko, ITK
 16.15 Väga väikese enneaegse ravitulem Eestis kui peri-
nataalabi kvaliteedi indikaator – Liis Toome, Tallinna 
Lastehaigla   
 16.30–17.00 Küsimused, kommentaarid
14.00–16.30 Paralleelsessioon: Kaasaaegne unemeditsiin 
 Korraldab Eesti Unemeditsiini Selts
 • Unehäired – on see tänapäeva probleem? – Erve Sõõru, 
PERH 
 • Obstruktiivne uneapnoe kui krooniline haigus – Marlit 
Veldi, TÜK
 • Uni ja südamehaigused – Jüri Kaik, TTÜ 
 • Uneaegsete hingamishäiretega patsiendi käsitlus 
koostöös ortodondiga; haigusjuhud – Heisl Vaher, TÜK 
15.15–15.30 vaheaeg
 • Obstruktiivse uneapnoe ravi intraoraalsete aparaati-
dega – Erik Lott 
 • Rahutute jalgade sündroom – uuemad seisukohad 
patsiendi käsitluses – Silja Virolainen, TÜK
 • Liigunisus ja narkolepsia Eestis – Mae Pindmaa, Mae 
Pindmaa Unekliinik 
 • Unetusega patsiendi kaasaegne käsitlus; v ideod – 
Tuuliki Hion, TÜK
4. aprill
10.00–13.00 Infektsioonhaigused XXI sajandil
 Korraldab Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 10.00 XXI sajandi infektsioonhaigused – Irja Lutsar, TÜ
 10.25 XXI sajandi vaktsiinid – Eda Tamm, TÜK
 10.50 Infektsioonhaiguste diagnostika XXI sajandil – 
Reet Mändar, TÜ
11.15–11.45 vaheaeg 
 11.45 Hospitaalinfektsioon – mitte ainult haigla prob-
leem – Piret Mitt, TÜK 
 12.10 Kaasaegne reisimeditsiin – Kadri Kõivumägi, TÜK
 12.35 HIV – kroonilisest infektsioonist funktsionaalse 
paranemiseni – Pilleriin Soodla, TÜK 
13.00–14.00 lõuna
14.00–17.00 Perioperatiivne patsiendikäsitlus
 Korraldavad Eesti Nooremarstide Ühendus ja Eesti 
Anestesioloogide Selts
 14.00 Kuidas hinnata patsiendi perioperatiivset riski? 
Kes on „kõrge riski patsient”? – Joel Starkopf, TÜK
 14.30 Kui kaua enne operatsiooni ei tohi patsiendile 
anda süüa ega juua? – Eve Härma, TÜK
 14.50 Millal lõpetada ja taas alustada igapäevaste ravi-
mite tarvitamine? – Juri Karjagin, TÜK 
15.30–15.45 vaheaeg  
 15.45 Kuidas leida tasakaal perioperatiivse veritsusriski 
ja venoosse tromboosi riski vahel? – Katrin Nõukas, ITK 
 16.05 Antiagregant- ja antikoagulantravi juhtimine 
arteriaalse tromboosi riskiga patsiendil – Indrek Rätsep, 
PERH
 16.25 Mil lele pöörata tähelepanu patsiendi varases 
postoperatiivses ravis? ERAS – enhanced recovery after 
surgery – Veiko Herodes, PERH 
PAR ALLEEL SESSIOONID
10.00–12.00 Alkoholi roll Eesti ühiskonnas
 Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
 10.00–10.45 Miks Eesti joob? – Riina Raudne
 11.00–11.45 Alkohol ja psühholoogia – Andero Uusberg 
 Eesti ühiskonnas on traditsioone, mis ei toetu ratsio-
naalsele põhjendusele, vaid pigem sellele, et niimoodi 
on lihtsalt alati tehtud. Alkoholitarbimine näib olevat 
sotsiaalse elu kindel ja vaieldamatu osa. Aga kui võtak-
sime julguse kokku ja küsiksime, kas nii peabki jääma.
14.00–15.30 Personaalmeditsiin – pro et contra 
 Korraldab SA Eesti Tervise Fond, juhatab Eero Merilind
 Räägime geeniuuringutest ja sellest, mida nende tule-
mustega peale hakata.
 Diskuteerivad akadeemik Ain-Elmar Kaasik, arstitea-
duskonna dekaan prof Joel Starkopf, geenivaramu 
vanemteadur Krista Fischer, TÜ inimuuringute eetika 
komitee esimees Aime Keis, PERHi onkoloog Indrek Oro, 
PERHi juhatuse esimees Tõnis Allik, haigekassa juhatuse 
esimees Tanel Ross, Sotsiaalministeeriumi terviseala 
asekantsler Ivi Normet
Osavõtuteave ja registreerimine www.arstideliit.ee
